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Творчість видатного економіста, філософа і богослова Сергія
Миколайовича Булгакова дуже непроста для розуміння. Його по-
гляди і напрям творчого пошуку не раз зазнавали змін. Але на-
пружені духовні пошуки С. Булгакова мали свою внутрішню ло-
гіку. Ми спробуємо, нехай пунктиром, позначити основну тра-
єкторію булгаківської думки і показати, що всі його «періоди»
об’єднує одна ідея.
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Свою концепцію С. Булгаков будував відштовхуючись від
критики сучасної йому політичної економії, протиставляючи її
матеріалістичному світогляду новий, метафізичний погляд на
господарство. Основне питання, на яке хоче дати відповідь уче-
ний, — це питання про сенс господарства з християнської точки
зору. Найцікавішою концепцією його філософії господарства є,
за визначенням самого вченого, Софія. Це «Світова Душа», яку
С. Булгаков ставить як «єдиного суб’єкта господарювання».
Згодом вона стає головною темою булгаківської творчості. [6,
с. 270].
Звичайно, про Софію говорили і В. Соловйов, і П. Флоренсь-
кий, але ідея освятити нею господарську діяльність людей нале-
жить С. Булгакову. Моральний аспект господарства в роботі на-
рочито не розглядається, Бог як моральна істина тут завуальо-
ваний. Цим учений намагався сказати, що розглядати економіку
як прикладну етику — це пройдений етап. Багатство і бідність,
справедливість і рівність, і взагалі все, навколо чого завжди кипі-
ла соціальна боротьба, — все це надто обмежений погляд. Сам
Булгаков вважав свій поворот з етичних позицій на онтологічні
важливим досягненням.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб піддати аналі-
зу духовні основи економіки в межах притаманного їй матеріалі-
стичного світогляду в їх історичній трансформації, виявивши
співвідношення процесу трансформації ціннісних основ госпо-
дарства з принципами християнської етики. При цьому як мето-
дологічнае підгрунтя аналізу обрано філософію господарства
Сергія Булгакова. Саме його економічна концепція лягла в осно-
ву роздумів про шляхи розвитку господарства і трансформації
його ціннісного ядра, окреслила проблемне поле дослідження.
Безумовно, філософія господарства С. Булгакова формувалася
під безпосереднім впливом В. Зомбарта, Р. Штаммлера і М. Ве-
бера. З позицій, близьких до Р. Штаммлера, С. Булгаков обґрун-
товував важливість ціннісного підходу до вивчення економічного
життя, визначальну роль правових та етичних норм у розвитку
економіки. У працях Вернера Зомбарта С. Булгакову виявилися
близькими ідеї впливу релігійно-культурного чинника на шляху
соціального розвитку. Ідейна близькість з вище названими вче-
ними обумовлюється констатацією зв’язку християнської етики з
економічним життям Європи.
За М. Вебером розвиток капіталістичного суспільства виявля-
ється у владі формальної раціональності. У ньому цілераціональ-
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на дія превалює над усіма іншими типами соціальної дії, при
цьому критерієм раціональності є успіх. Однак мова йде не про
розкіш як мету життя, а про сприйняття господарської діяльності
як Божественного покликання, натхненні господарської діяльно-
сті релігійною енергією. Розвиток формальної раціональності для
Макса Вебера є рухом всього історичного процесу. Світова екс-
пансія цілераціональної дії означає тріумф капіталізму. Як наслі-
док розвиток раціоналізації обертається розвитком бюрократії,
тобто, раціоналізація передбачає поширення бюрократичного ко-
нтролю.
Людське життя підпорядковується бюрократичній регуляції.
М. Вебер бачив загрозу демократії з боку бюрократії, пов’язуючи
її з процесом «деперсоналізації» індивідів в бюрократичних ор-
ганізаціях. З його погляду, послідовна раціоналізація життя веде
до відмирання її релігійних компонентів. Цілераціональна дія по-
ступово стає автономною від власних релігійних витоків, звіль-
няється від релігійних смислових підстав, породжуючи секуляри-
зацію, декультурацію, тотальне поширення бюрократичного конт-
ролю. Це може призвести до секуляризації і, можливо, до кризи
культури.
Макс Вебер у своєму дослідженні розвитку капіталізму засто-
сував ідеографічний метод Г. Ріккерта — метод опису історико-
культурних реалій у їх неповторній ціннісній своєрідності. Уні-
кальна ціннісна детермінація Реформації породила капіталістич-
ний дух, що викликав до життя експансію цілераціональної дії.
Поступово вона випадає з християнського релігійно-культурного
контексту і провокує означені вище тенденції.
Що ж стосується С. Булгакова, то він творчо використовував
ідеї західних учених. Йому вдалося здійснити синтез західних
теорій з принципами метафізики всеєдності, а також з патристич-
ною концептуалізацією християнського вчення. Булгаковська фі-
лософія господарства дає православне більш глибоке й цілісне
розуміння економічної діяльності, оскільки релігія тут виступає
не просто як фактор, що впливає на економічне життя, але як ці-
лісна перспектива світобачення, фундаментальна система коор-
динат для оцінки реальності.
У своїй філософії господарства С. Булгаков розглядав госпо-
дарську діяльність, як економічну діяльність людства, що будучи
єдиним цілим, творить власну історію як історію власного тіла,
тому що потенційне тіло для людини — весь світ. Розумно пере-
творюючи природу господарською діяльністю, людство творить
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власне універсальне природне тіло, зображуючи у своїй діяльно-
сті Божественний образ буття [3, с. 205].
Для С. Булгакова господарська дія спирається на духовний
досвід, стиль господарства відповідає духовному стилю епохи,
форми економічної раціональності мають як підгрунтя духовний
досвід, економіка у всіх випадках спирається на релігійний (або
псевдорелігійний) ідеал. З точки зору булгаківського економізму,
будь-який тип господарства є матеріальним відображенням релі-
гійних поглядів людини. Критерієм раціональності економічної
дії виступає релігійний ідеал. І раціональна економічна дія homo
oeconomicus знаходиться в залежності від поведінкової моделі
«людини релігійної». Основою господарства є соціальна дія,
пов’язана з християнською трудовою етикою, успіхом, який слід
розуміти як розумно-творчу реалізацію персони, що відображає
образ Бога в людині [7, с. 405].
Важливо зазначити, що на думку Сергія Булгакова саме хрис-
тиянська етика дала можливість Європі розпочати модернізацію
світу. Розвиток промисловості, науки і техніки, творче перетво-
рення людиною природи органічно взаємопов’язані з християн-
ською духовністю. На його думку, саме християнська (православ-
на) релігійна психологія викликала до життя російську промис-
ловість і визначила образ російського господарства. Характерне
для всіх християнських конфесій сприйняття господарської діяль-
ності як економічної творчості, спрямованої на перетворення
природи в союзі з Богом і відбиває у господарській владі над
природою духовну силу особистості, перетворило Європу в
центр модернізаційних процесів. При цьому Булгаков справедли-
во вказує на близькість протестантського світського аскетизму і
православного бачення господарської творчості як релігійного
подвижництва [1, с. 5—7].
Погляд на господарську діяльність як на подвиг духовної твор-
чості (суспільне служіння, виконання морального обов’язку і ре-
лігійний аскетизм), при поширенні якого виникають найбільш
сприятливі умови для розвитку виробництва та економічного
прогресу, безсумнівно, характерний для всіх християнських кон-
фесій, є надбанням християнської трудової етики, хоча і має в різ-
них конфесіях свої особливості.
З позиції С. Булгакова, в капіталістичному світі визріває дух
економізму, який полягає в сприйнятті економічного життя як
релігії. Господарська діяльність перестає сприйматися як здійс-
нення Божественного покликання і відображення Божественно-
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го образу в людині, втрачаючи, тим самим, зв’язок з християн-
ськими витоками. Господарство тут не є засобом для духовного
життя, розвиток господарства стає метою, споживання перетво-
рюється в релігійний ідеал. Формальна раціональність, відірва-
на від християнства, є відображенням духу економізму. Якщо
критерієм раціональності є успіх, що розуміється в межах мате-
ріального достатку як релігійного ідеалу, то економічна раціо-
нальність є раціональністю споживацького господарства (кон-
сьюмеризму).
С. Булгаков критикував психологію економізму як психологію
міщанського духу в історії. Фактично, він говорив про суспільст-
во споживання, де господарські потреби і процес їх задоволення
заміщають релігійну картину світу, де релігійна енергія просува-
ється в бік неадекватного сприйняття господарського життя. У
міщанському суспільстві людина повертається до язичницького
світобачення. Це повернення до психології раба природи і відмо-
ва від християнського розуміння місії людини. Суспільство спо-
живання пронизане язичницьким духом [5, с. 312].
Крізь призму булгаківської концепції господарства образ
Бога в людині виявляє покликання стати творчим містком між
природою і Богом. Забуття трансцендентних джерел творчості,
ігнорування моделі творчих відносин «Бог—людина—приро-
да», забуття «божественного полюса» творчості, інтерпретація
творчості в площині біполярної моделі «людина-природа», де
творчий процес ідентифікується з раціональною інструмента-
льною дією, спрямованою на задоволення егоїстичних намірів,
призводить до формування «репресивно-тиранічного» розуму.
Подібно орієнтований розум прагне до маніпулювання дійсніс-
тю в егоїстичних цілях і поступово підпорядковується еконо-
мізму, стає рабом пристрасних інстинктів, поневолюється, де-
персоніфікуєтся, призводить особистість до розпаду. З
духовного, розумно керуючого своїм тілом і речовиною усього
світу господаря, людина перетворюється на раба природи і
власних пристрастей.
Формування М. Вебером целераціональної дії викликане до
життя християнською антропологією — теорією божественного
відображення в людині за допомогою таланту вільного раціо-
нального творення. Проте він не демонстрував мутацію раціо-
нальної дії, засновану на християнській картині світу, в пост-
християнську раціональну дію, перетворення класичного капіта-
лізму в капіталізм язичницько-споживацький, де над реальним
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сектором економіки вибудовується віртуальний, пов’язаний з по-
рушенням потреб людини.
Вебер не показав можливість реорганізації класичного капіта-
лізму і культури протестантського індивідуалізму в капіталізм
споживацького суспільства, тобто сучасний стан господарства,
що має в якості духовного стрижня масову культуру нарцисизму,
хоча і вказав на небезпечні наслідки автономізації целераціо-
нальної дії від християнських витоків. І тут веберівський підхід
потребує доповнення булгаківським, що демонструє можливість
ціннісних трансформацій духовних підстав господарства. За
С. Булгаковим спокуса духом економізму може бути подолана
лише на шляху релігійного сприйняття економічного життя як
співтворчості людства з Богом. Необхідно розвиток господарст-
ва, в якому враховується реальність трансцендентного як полюса
людської творчості, в якому людство усвідомлює свою місію по
встановленню зв’язку між Богом і природою. Споживацьке гос-
подарство постає як шлях пошуку автономії від Бога за допомо-
гою язичницько-міщанського сприйняття світу [7, с. 138].
Булгаківська інтерпретація людства як цілісного суб’єкта,
який через господарську діяльність втілює власний духовний
ріст, де суб’єктом господарської діяльності виступає все люд-
ство, а не його привілейована меншість. Булгаківське бачення
людства як єдиного суб’єкта господарської діяльності може до-
помогти в подоланні теорій капіталізму, заснованих на гріховно-
му поділі загальної людської природи (таких як теорія «золотого
мільярду»), поставивши проблеми взаємної відповідальності та
солідарності. Різниця в економічному житті, наявність успішних і
неуспішних суб’єктів господарської діяльності не можуть бути
приводом для фундаментального поділу людства на обраних і
відкинутих, між якими лежить прірва взаємовідчуження. Такий
погляд не можна кваліфікувати як християнський, так як христи-
янство закликає побачити образ Божий у всьому людстві, ствер-
джуючи незалежність гідності людської персони від економічно-
го добробуту. Концепція С. Булгакова може допомогти по-
новому побачити проблеми людини, екології і технологічного
розвитку.
Модернізація, розвиток наукової раціональності, безумовно,
можуть бути розглянуті як породження християнського духу Єв-
ропи. Зазначені форми цивілізаційного розвитку гармонійно іс-
нують при підпорядкуванні духовним підставам християнства.
При «випаданні» з християнського контексту, «відриві» від хрис-
тиянської духовної осі цивілізаційний розвиток здатний провоку-
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вати глобальні конфлікти, посилення економічної нерівності,
екологічні катастрофи тощо.
Висновки. Таким чином, погляд на господарську діяльність
як на подвиг духовної творчості, запропонований нам С. Булга-
ковим, пов’язаний із суспільним служінням, виконанням мораль-
ного обов’язку і релігійним аскетизмом, при його поширенні ви-
никають найсприятливіші умови для розвитку виробництва та
економічного прогресу.
Споживацький світогляд повинен бути усвідомлений як одна з
глобальних проблем людства XXI ст., як виклик сучасності. По-
долання релігійної психології консьюмеризму, що несе відчу-
ження між людьми, дискримінацію економічно неадаптованих
осіб, небажання бачити образ Божий у ближньому і діяльно брати
участь у його долі, яка стверджує погляд на людину, що замикає
пошук сенсу життя горизонтом примітивних матеріальних по-
треб, може розглядатися як першочергове завдання європейсько-
го світу. Подолання консьюмеристського ставлення до життя
можливе через повернення до християнського розуміння госпо-
дарської діяльності як духовного подвигу економічної творчості,
що сприяє утвердженню єдності між людьми, на що звернув ува-
гу С. Булгаков.
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